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   This study is focused on how to define metaphorical cognition in the fields of 
philosophy, cognitive science and psychology. Based on empirical evidence using 
event-related potential technique, it is to study the mechanism of metaphorical 
cognition and its neural basis. Within the recent framework of philosophy of 
embodied cognition, several ERPs experiments are conducted in order to test our 
hypothesis. There are two main ERPs experiments explained in this study. The first 
one is focused on the event-related potentials reflected in semantic priming 
recognition of oracle-bone scripts by comparisons with processing three other 
conditions. Detailed ERP measures of oracle-bone script processing were conducted. 
And the second one is emotional processing of Chinese written words. This study 
confirms that metaphorical cognition plays crucial role in forming concepts of our 
conceptual system and how metaphorical cognition is deeply rooted in our daily 
perception.  
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说   明 
博士后研究工作报告的排版以全国博士后管理委员会办公室制定的统一格
式为准（参见以上排版范例），研究报告封面统一以彩色羊皮卡纸制作，颜色不














































在挑战西方传统客观语义理论的基础上，George Lakoff 和 Mark Johnson 向我们阐明





以任何“相似性立场”来说明隐喻的本质。以 Lakoff 和 Johnson 为代表的认知科学哲学家
上述假设正在挑战西方传统的真理观，也正在挑战我们对意识本质的理解。 
Lakoff 和 Johnson 在其理论中提出了四个相关的假设：第一，不存在客观绝对的真理
（Absolute Truth），在人类认知中占绝对地位的是人类经验与理解，而非客观真理；第二，
概念系统的本质论题是我们的常规概念系统大部分是隐喻性建构的；第三，基底论题（The 
Grounding problem）：可直接了解的始源概念（The Prime Candidates for Concepts）是
简单的空间概念；第四，隐喻是与我们涉身的经验对应（Correspondences）而非以相似
（Similarities）为基础的一种语言现象。 
Lakoff 和 Johnson 的上述假设是对传统哲学研究假设的挑战，尤其是对传统的真理理
论的（The theory of Truth）的挑战。本研究认为其部分假设是值得商榷的。本项研究旨
在使用认知实验心理学的技术手段来验证隐喻式认知所涉及的核心假设，为我们讨论人类认





基于 Lakoff 和 Johnson 的观点，隐喻作为一种语言现象可以为我们确立认知推理和内
在情感之间的关联，而这种基于隐喻的认知推理过程基本上是发生在无意识层面的，并且这
种认识推理过程远比我们想象的要复杂的多。区别于计算主义认知科学纲领下对人类认知方




























2007; Adams 2010; Chemero 2009; Shapiro 2011）越来越突显出计算主义认知科学纲领的









Johnson（后文简称 L&J）、Fauconnier 与 Turner（后文简称 F&T）为代表的认知科学哲学家
以“涉身隐喻”（ 刘晓力，2005）为基础假设下对隐喻本质的说明。为了挑战西方传统的“真
理是绝对客观的”这一基本假设，他们主张“自然语言的概念在本质上是隐喻性的、涉身性















































的身体构造在认知活动中的作用，正如 Vico、Lakoff、Johnson、Fauconnier 和 Turner 等
人所论证的那样。我们可以将这一新的认知科学哲学纲领称为“第二代认知科学研究纲领”
（Aizawa 2007; Adams 2010; Chemero 2009; Shapiro 2011; 刘晓力，2014）。 
在第二代认知科学研究纲领下，我们持有这样一种哲学假设：我们的知觉系统是随着
生物体的身体构造而呈现差异的。Lakoff 和 Johnson 的研究成果说明了我们的概念系统大
部分是隐喻式的，他们强调概念产生的涉身特征，并吸收了 Merleau-Ponty 的身体图式
（Body-schema）概念。只是在 Lakoff 那里，与 Merleau-Ponty 所强调的身体图式
（Body-schema）在认知论上的意义有所不同。通过人类认知的涉身性，L&J 看到了我们的
常规概念系统大部分是隐喻性建构的；并且任何抽象化或者关乎情感的思想，通常是隐喻性















up”或者“The cat is on the mat”，因为这些是可直接观察的，不存在概念域之间的映射
和转换；它们是可以被直接理解的概念，包括简单的空间概念（spatial concepts, Up-down, 
front-back, In-out, near-far）。 
Lakoff 以认知神经科学的角度来建立强的涉身-基底论题，旨在说明“隐喻是把那些高
高在上的、乏味的抽象的可能性转化为我们更接近关于‘快乐、疼痛、高兴和自责’等身体











（Lakoff &Johnson,1980, Lakoff &Johnson,1987, Lakoff &Johnson,1999, Johnson 2007; 













家（Empirist Philosophers），以及后来的 19 世纪延续至 20 世纪初逻辑经验主义哲学家
（Logical Positivism）对隐喻本质的说明。在这一传统下，关于“隐喻”的话题一般是哲
学的边缘话题，与真理的讨论是不相关的。 客观语义理论的说明是指集中于 1936-1988 年



























隐喻本质的研究进入哲学家的视野之后，Chomsky 和 Lakoff 引发的那场语言学之战仍在
继续。以 Lakoff 和 Johnson 为代表的认知科学家以其著名的四个假设不仅挑战了西方传统
的真理观，同时也在挑战着我们对意识本质的说明。这四个假设是：心智的涉身性




讨论中，关于概念的本质这一问题，都可以归结为“符号接地问题”（The Symbol Grounding 










































（Glenberg, 2005）。本项研究将“符号接地问题”重述为“意义接地问题”（The Meaning 














是一个 Zombie。这就是 SGP 所遗漏的问题，也是第一代认知科学所遗漏的问题。 
认知科学哲学的最新发展无疑是使用“涉身”这一概念来解释“符号接地问题”（The 



















论（Glenberg,2000; Freeman,2000; Barsalou,1999; Frege,1952/1892; Harnad,2000; A. 








炸式的研究（Bryden, 1982; Ellis et. al., 1988; Jonides et. al., 1993; Kosslyn 
et. al., 1993; McCarthy et. al., 1994; Smith et. al., 1995; Gentner & Smith, 
2012; Hoffman, Eskridge, & Shelley, 2009; Paletz, Schunn, & Kim, 2013; Kuperberg, 












1982; Ellis et. al., 1988; Jonides et. al., 1993; Kosslyn et. al., 1993)，主要根
据脑部损伤来确定，比如手语的神经生物学基础在左半球、语言表达的 Broca 区以及语言理
解的 Wernicke 区域，这些都是通过脑部损伤的经验数据得出的；第二种观点是总体论





















的 PET 实验证实隐喻的理解激活部位为右脑额叶和右脑楔前叶（Bottini 1994）；Littlemore
的研究显示脑损伤证据显示右脑受损者的隐喻解读能力极差（Littlemore,2002; 
Chakrabarty, et al., 2014）；第二种是左脑说，脑区定位主要在左脑额下回、左脑角回
（Ramachandran,2005; Mashal et al., 2013）。第三种是全脑说（Burgess & Chiarello, 1996; 















Glucksberg et al., 1982)；第二，记录整个句子的阅读时间（Giora &Fein, 1999; Rubio 
Fernandez, 2007）。如果我们假设一个隐喻存在两个意义：隐喻性意义及其对应的本义，那
么对隐喻加工顺序的神经机制研究的几个测量要素：第一个因素是 N400，N400 在新的隐喻
的语境下表现出更强的信号（Pynte,Besson et al., 1996; Lai, Curran& Menn,2009）；第
二个主要因素是晚期正成分(LPC,Late positive component) (Kuperberg,2010)； 第三个
因素是 P600， 这是判断一个语义是否违反常规的正成分（Semantic verb-argument 
violations/ implausibilities）。 
在西方隐喻的研究中关于 N400 成分的说明，也并非是统一的。按照 Lakoff &Johnson
的理论，它预设了在 ERP 实验中，隐喻句联接所产生的 N400 不应该与本义句联接所产生的
N400 存在差异，因为我们的概念系统大部分是隐喻式的，是我们习以为常的、无意识状态
下的表达。 Kutas &Hillyard (1980,1996) 的实验说明了，与前面句子或单词语义是相关
















（600-1000 毫秒，1000-1400 毫秒）也有关系。Kuperberg 等人的实验验证了名词性隐喻句









1975; Searle,1979）；第二种是直入式模型（The Direct Access Model），这一模型提出对
于一个隐喻性句子的理解不需要层级结构，主体会直接获取其隐喻性意义（Gibbs, 2002；
Gibbs, 2013）；第三种是分级显著性模型（The Graded Salience Model），这一模型是指一
个句子或者语境下主体意义的获取取决于句子中的某个语词的语义显著性（the semantic 
salience of a particular word）（Giora,1997）。以上不同的模型是建立在对隐喻的理解
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